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仪 器 与 试 剂
离子活度计PX S一 2 15 型 (上海第二分析仪器厂 )
,
恒电位仪 < 自装 )
,
小亡m m 光 谱
纯石墨电极作为免疫电极的基底材料
。
H Bs 血液疫苗 (卫生部北京生物制品研究所
,
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活化后的电极置抗一H Bs 抗体溶液中于 4 ℃下交联 2 4小时
。
最后用小
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免疫电极与对照电极置于磷酸缓冲平衡盐水 ( PH = 8
.














































































































































ZM甘氨酸一盐酸溶液 ( p H 二 2
.
8 ) 浸 泡
5 分钟进行洗脱后可 重 复 使 用
。
多 次进











试剂盒酶标检 测 进 行对
照
。
分析结果见表 2 和表 3
。
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